























田辺高校 桑原広弥（オブザーバー）• 田辺中学校渡口洋輔 59(オブザーバー）

















担当して、学校教員を対象とする「わかやま歴史検定・教科害準拠編」を設営した (2020年 1月 10日,._,2月



































































































































































































33 日清戦争 征清記念標（和歌山市 岡公園） ＊展示ポスター写真に使用（吉村旭輝デザイン）










































間い 1 ここはどこでしょうか (10以外はすべて紀伊半島です）
間い 2 どのようにタイトルと関係付けますか（授業冒頭 7分間地域史スタート運動）
1 文明のなりたち 2 大王の時代 3 聖徳太子 4 大化の改新
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5 壬申の乱 7 大仏建立 8 女帝時代 9 律令制





















































18 鎌倉幕府滅亡 19 建武の新政 20 南北朝争乱 21 応仁の乱 23 朝鮮出兵
-24-
24 鎖国 25 江戸の思想 26 江戸の産業 27亨保改革 28 国学・洋学
















































18 アジア太平洋戦争 39 日中国交回復 40 日韓日朝友好
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